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(a) Eye image (b) Inner and outer
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(c) Iris segmentation
(d) Mask for the noise
in the imagepresent
(e) Mask applied to the
unwrapped iris image
(f) Enhanced iris image (g) Iris template
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